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Ciudad y Educación 
Cátedra de pedagogía, 
Bogotá una gran escuela 
En el morco de Plan de Desarrollo 
2004-2008 "Bogotá sin indiferencia" y del 
horizonte del Plan sectorial de Educación: Lo 
ciudad como escenario educativo y lo escuela 
como escenario ciudadano, poro que los 
niños, niños y jóvenes logren más y mejor 
formación, se ho seleccionado como temático 
central, lo de Ciudad y Educación, con lo 
cual lo administración pretende fundo mentor 
teóricamente el contenido del proyecto 
pedagógico poro lo ciudad. 
A..ULA.. Urbana JUNIO DE 2004 
Por Sabseaetuí¡ Audémin 
correo electrónico: 
a cátedra de Pedagogía, Bogotá una 
gran escuela, se concibe como un en-
cuentro de alto nivel académico en 
torno a la pedagogía. Es una modali-
dad de formación de maestros, en la 
cual se plantean temáticas que han 
de servir como marco teórico-concep-
tual para abordar situaciones y pro-
blemas de la escuela y de la localidad 
desde la perspectiva pedagógica. 
Bogotá es un punto de encuentro de 
una gran diversidad de población y 
escenario propicio para develar y evi-
denciar lo que somos, cómo nos rela-
cionamos y cuál es la estructura orga-
nizacional que subyace en ella, que 
determina nuestra formas de conocer. 
Asumir la ciudad "como entorno, co-
mo agente y como contenido de la 
educación"1 se constituye en una 
oportunidad para que todos los suje-
tos lean su entorno y se aproximen a 
él de forma diferente. Implica la posi-
bilidad de resignificar el contenido ci-
tadino, así como el compromiso de 
sus habitantes frente a él, y la decidi-
da participación de todos y todas en 
la transformación de las dinámicas 
tanto de la ciudad como de las prác-
ticas pedagógicas de sus institucio-
nes educativas. 
La cátedra tiene como finalidad crear 
espacios de diálogo y reflexión en tor-
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no a la ciudad, a la formación política 
de los ciudadanos y a la trasforma-
ción pedagógica de la escuela y la 
enseñanza. " El trabajo educativo que 
no alcanza a hacer la escuela lo de-
sarrolla el ámbito espaciotemporal en 
la cual la sociedad se desenvuelve. 
Por ello, en países urbanizados como 
el nuestro, la ciudad determina la 
concepción de la vida y en ella educa 
a cada uno de los hombres y muje-
res que la construyen y habitan y, lo 
que es mas importante y significativo, 
en ese mismo movimiento les permite 
ser quienes la producen como su 
continente historico-social"2. 
En este sentido, las temáticas de la 
Cátedra se constituyen en el funda-
mento para que los grupos de maes-
tros (as) piensen la escuela en lo ur-
bano y elaboren propuestas pedagó-
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gicas que den cuenta de la produc-
ción de conocimiento en el nuevo 
contexto que plantea la relación edu-
cación y ciudad. Por este motivo el 
IDEP, como miembro del comité ínter-
institucional y entidad convocante de 
la Cátedra de pedagogía, Bogotá una 
gran escuela, invita a maestros y 
maestras, directores docentes, su-
pervisores del Distrito y a los ciudada-
nos en general a inscribirse en esta 
Cátedra en la Secretaria de Educación. 
